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               RAUTENKRANZ
Die regionstypische Kuppenlandschaft mit dichten Wäldern und 
weiten Wiesen lädt zur aktiven Erholung auf zwei Rädern ein. 
Rund um das Dorf Morgenröthe-Rautenkranz, wo sich die 
moderne Raumfahrt und das uralte Handwerk des Glocken gießens 
vis-a-vis stehen, gibt es zahlreiche Entdeckertouren. Genießen 
Sie unterwegs die Naturschönheiten entlang erfrischender Fluss-
täler, rauschender Wälder und blühender Bergwiesen gepaart 
mit spannenden Kulturdenkmalen. Nach solch einer Berg- und Tal-
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Bahnhofstraße 4 | 08262 Muldenhammer OT Morgenröthe-Rautenkranz
Tel. 037465 2538 | www.deutsche-raumfahrtausstellung.de
Öffnungszeiten: täglich 10 – 17 Uhr (außer 24. Dez.)
Funke Stickerei GmbH
Carlsfelder Straße 23 | 08262 Muldenhammer OT Morgenröthe-Rautenkranz
Tel. 037465 2651 | Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 9 – 13 Uhr
Bauernmalerei Jürgen Schubert  
Schönheider Straße 3 | 08262 Muldenhammer OT Morgenröthe-Rautenkranz
Tel. 037465 6663
Besucherbergwerk »Grube Tannenberg«
Zum Schneckenstein 42 | 08262 Muldenhammer OT Tannenbergsthal
Tel. 037465 41993 | www.schneckenstein.de
Vogtländisch-Böhmisches Mineralienzentrum Schneckenstein
Zum Schneckenstein 44 | 08262 Muldenhammer OT Tannenbergsthal
Tel. 037465 40800 | www.schneckenstein.de
SERVICE
Fahrradreparaturservice SportAlbert
Klingenthaler Str. 34 | 08262 Muldenhammer OT Tannenbergsthal
Tel. 037465 40410 | www.sportalbert.de
A    »Deutsche Raumfahrtaus-
stellung« mit Planetenpark 
und Raumfahrt-Spielplatz
Mehr als 1.000 einzigartige Modelle 
und Originale dokumentieren  
Geschichte, Gegenwart und Zukunft 
der Raumfahrt. Schwerpunkte sind 
dabei die deutsche Beteiligung an 
der unbemannten Raumfahrt und 
die Weltraumflüge aller deutschen 
Astronauten und Kosmonauten. 
Ständig wechselnde Sonderausstel-


























B   Vogtlandsee
     Der See liegt idyllisch inmitten  
einer waldreichen Gegend in  
unmittelbarer Nähe zum Waldpark 
Grünheide. An seinem Ufer brüten 
seltene Vogelarten, exotische  
Libellen umschwirren altes Gehölz. 
Als Badesee bietet er im Sommer 
dem Radfahrer oder Wanderer  
eine angenehme Erfrischung.
F   Herrenhaus Tannenbergsthal
    Das als »Herrenhaus« bezeich nete 
Gebäude nimmt einen heraus-
ragen den Platz in der Geschichte 
des Ortes Tannenbergsthal ein. Es 
zählt zu den gut erhaltenen Herren-
häusern der Montanzeit. Das Gebäude 
wurde 1718 vom Hammer herren 
Johannes Wilhelm Baumann errichtet. 
Es diente als repräsen tatives Wohn-
haus, Kontor und Nieder lage. Von 
1956 bis 1996 nutzte man es als 
Schule und Kinder garten. Das von 
2004-2005 sanierte Gebäude ist 
ein wahres Schmuckstück und  
beherbergt die Gemeindeverwaltung 
und die Touristinformation.
E     »Rißfälle« – einzige Wasserfälle 
des Vogtlandes
An der Grenze zwischen Hammer-
brücke und Grünbach befindet sich 
ein altes technisches Denkmal:  
der »Obere Floßgraben«, auch Riß 
genannt. Das in Leipzig benötigte 
Holz musste über die Floßgräben 
den Weg in die Göltzsch und vor 
Greiz in die weiße Elster nehmen.  
Am Ende des Grabens befinden  
sich die sogenannten Rißfälle, die 
von unseren Vorfahren per Hand in 
den Fels gehauen wurden und sich 
durch das Wasser im Laufe der Jahr-
hunderte immer tiefer in den felsigen 
Boden eingearbeitet haben.
C   Hochofen Morgenröthe
     Seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
gehörte Morgenröthe-Rautenkranz  
zu einem der wenigen Orte, in denen 
gusseiserne Glocken hergestellt  
wurden. Von 1900 bis 1968 wurden 
so über 9000 Kirchenglocken  
gegossen. Die berühmteste Glocke 
bekam Albert Schweizer für sein  
Urwaldhospital Lambarene  
1  Landgasthof & Pension  
Frischhütte
Schönheider Str. 5




2  Space Cafe  
Bäckerei Schürer




3  Ausflugsgaststätte & Pension  
»Weidmannsheil«





RADTOUR 1 geschenkt. Der einzige in seiner  
Art erhalten gebliebene Hochofen 
Sachsens kann hier als Freilicht-
museum besichtigt werden. 
D    Naturschutzgebiet »Drei Bächle«
    Wenn die Bäume reden könnten,  
hätten sie im Naturschutzgebiet 
»Drei Bächle« bestimmt viel zu  
erzählen. Dort befinden sich  
nämlich die ältesten Fichten 
Sachsens von über 230 Jahren.
G   »Topaswelt Schneckenstein«
     Die Topase des einzigen ober-
irdischen Topasfelsen Europas des 
»Schneckensteins«, funkelten bereits 
in den Schätzen von »August dem 
Starken«. Diese steinernen Kostbar-
keiten können im angren zenden 
Vogt ländisch-Böhmischen Mineralien-
zen trum, mit einem weltweit einma-
ligen Topaszimmer bestaunt werden. 
Wer einmal dem Berggeist begegnen 
will, dem vermitteln gespickt mit  
Legenden und Geschichten versier-
te Bergwerks führer gleich nebenan 
im Besucher berg werk »Grube  
Tannenberg« spannende Einblicke 
in die Arbeit unter Tage.
4  Landgasthof & Pension  
»Zur Tanne«
Klingenthaler Str. 24
08262 Muldenhammer  
OT Tannenbergsthal 
Tel. 037465 2362 | www.Zur-Tanne.de











OT Hammerbrücke | Tel. 037465 6180
www.berglandstuebel.de
Tour 1: 12 km
Tour 2: 15 km
Tour 3: 20 km
Tour 4: 14,5 km
